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GaP~· gr.al. de la \Cuerpo de Estadoj 1 teo!e.....Del.
=:. reg16n ••...• > Mllyor ,1 capltio.
. ¡cuerpo,. de E~tado~J coma~
• Mayor )1 capitán.
ji comao-=.te.Caballerla. •• . . . .. . c 't!nldem de la 5.a id. . • 1 1 ap~ l •
. Art,t.~rla •••••••• '11 cap~tiUJ. .
In~eflleros .••.•.. , I caPlt~.
Intendencia •..... , I mayor.
, 'Sanirlad Militar... 1 médico l."
Cu~po de Estadoll tentes. e.roDela.
Mayor •••••••••. ti comaa4ante.
tnfanterta .•.•..... 1 cap;t.Ú1.
Caballerla ••• . • ••• 1 capitln.
ldem de 1& 6.· id. Artlllerla .•••.••.. 1 capilin.
l0ltenierol •••.••.. 1 capltm.
lotendeocla .•.••.• 1 oficial l.-
Sanidad Militar (1 méd!co ..yor.
.... !1 médico 1.11
3.· AsistirA al viaje una secci6n del re¡imiento Culdora
de Alfonso XIII, 24.- de Caballerla, mandada por un oficial
subalterno y constituida por UA ••riento, tr.s cabos, trea he-
Y del Protectora- rradorea de tercera, un trompeta y veintinueve sOldados páraprtltar el urvido de ordenanzas montado•. fata sección efec-
tuarA el viaje de Vltorfa a Tolosa y el de reirno, por carretera.
..... Los Caplunel,ieneralea de la. regiones primua, se-
gunda, quinta y lextI, propondriJi por tel~afo ., con urieo-
da a este Ministerio, los nombres del penonal a tus 6r4cnes
que haya de tomar parte en el viaje, para su dclfcuad6D de
real orden, el(pidf~adolesoportunamente p..aporte por fe-
rrocarril '/ cuena del Estado, a fin de que dcduen su incor-
pond611, coa caballo '/ asislentt', el dla amaJado.
Si alguno de los nombrados no fuen plaza mamada, 11 au-
toridad que 10 designe lo pondrt oportunamente en c:aao-
dmiento del Capit6n general de 11 sexta región,. flD de que
por éste se les facilite un caballo COo equipo del -regimiento
de Cablllcria de Alfonso XIlL Estos caballQS scrin conduci-
dos,de lUDO a Tolos. por la sección del citado~. .
5.- Los rutos de estt viaje serin cargo a la partida de
15.000 pesetas consig¡l.da al efecto por real orden de 23 de
abril 6Itimo (D. O. n6111. 1)2), a escepci6n de los de tTaDspor-
te por ferrocarril 1115 diferenda de raci6n ordiuria I 0-
tnordiDaria, qae se _apin JKW tos npftuloS correspon-
dientes dd presMpueslo. . .
6.- Oaempdartel em¡o de parador el oficial primero
de Intendellcia designado por l. !CXtI región. .
7.· fJ Estado Mayor Centnl remitiri directamente a los
Clpltan. Renerales de l. quinta y sexta regiones y al COlOllel
director dd viaje, a la yez que a este MiDisterio,1a.s iDatrucrio-
nes a .que debe ajustarse la rcalizació. del mismo.
De rcaI·.f~eJI lo dilo • v. e. j3U'I 10 COnocimf=.de-
mAs ef~. Dic»¡urde a V. I!. muchos ailos. 19






Scftor Interventor dvil de Ouerr. y Marina
do en Marruecos.
I
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado por el T~niente
General de la Sección de relerva del Estado Mayor General
del Ejército, D. JotI March y Oarda, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que tra$lade su reSIdencia desde Va-
lencia a Palma de Mallorca (Baleares).
De real orden lo dliO a V. E. pará IU conocimiento '1 fines
consl¡uientes. 0101 pardc a V. E. mucbol aftos. Madrid 19
de mayo de 1918. .
MA&ulA
de la tercera re¡i6a 'J de Ba-
VIAJes~ INSTRUCCION •
. .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. ¡r.) de acuerc!o con
lo propuesto por el fltado Mayor Central del Ejérdte, ha. te-
nido a bien aprobar el proyedo y presupuesto formulado por
dicho Centro para el viaje de Estado MaJor que debed reali-
zarse este afto con arreglo a las {nltrucclones Ii¡uícntes:
l.- Los traba;os de dicho viaje se efectuarán. desde el 15
de junio al JI de julio próximós, en la región de Jos Pirineos
occidentales, comprendida entre Va1carlos y la desel1lbgcad.·
ra dd Biduoa.
2.• Diri¡iri d mje el corond $egUDdo Jefe de Eatado Ma-
yor de la Cipiian(a~eneral de la sexta región D. Antonio
Chies 'J GÓmez., y ulstirán a él los jeft.$ J oficialesq~ • con-
tiauadón se indican, debiendo todOI preseutaBc CII ToJosa el
daI5de~oproú~. .
Cuerpo de Eltado 2 CIOmaada.tes.
Mayor. • • • • • • • •• I capitift.
.~ e 1'- I comaaelante.
..tado MaJO!' ea· la..o\erla. • • • • . • . . '.1._
4..1 r e:aps......
u-... • • • • • • • • • • • • eri.......... rcomandaate.
Ingenieros... .. .. 1 comaa4allte.
IoteDdeDcia ....•. r ofidal l.-
J6D1at.· de la G.aJSCuerpo de Eitado\ r comandaD'e.
Dep.- de la G.a! l Mayor ..... '..... ~2 c:apita~~.
CAp,· 1R1. de la~Cuerpo .de Estadoi2 comandutea.
J.a recl6n 1 Mayor ir capl~d.
!9 miste o de De e sa





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
aisterio en 11 del actualJ. promovida por el segundo teniente
~ Artillería (E. R.), D rrancisco Ooñi y Soler, de la Comau-
dancia de San Sebastián, y que no se ha Incorporado a su des-
tino, en súplica de que se le conceda la licencia absoluta por
convenir/e a sus intereses particulares, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a la petición dd interesado, con arreglo al
art. 34 de la ley de 29 de n'lViembre de 1878 (c. L núm 367).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. much.os años. Madrid 19
de mayo de 1918.
MAJu!fA
Scfior Capitán geDeral de la .cllarta regi6n.
Señ.o~cs Capitán &,e~r.al de BaJeare.. e Interventor
clnl de Guerra yi Marha y del Protectorado en
Marruecol.
residenc;ia en Mercadal de Menorca (Baleares), y por
el térmIno de un 360, con arreJI) a las p.escripciones
de la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú'
mero 237).
De real orde:l lo digo a V. E. para su cO:locimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu:llo. años.
Madrid 18 de mayo de 1918.
lIUI6I dllDlntlrla
DESTINOS
Exáno. Sr.: Vista la instancia promoviJa por el
segundo teniente de la escala de resen'a gratuita de
Infantería D. Jo3é Garela y Garda de Reguera, en
súplica de aulOriza(i)n para efectlJ;1f plá:ticas de su
empleo en el regimiento'de Borb,jn n(¡m. 17, el 'Rey
(q. D. g.) se Ila servido di5poner que el mencÍJnado
oficial pase destinado al ci~ado regim:ento para efec·
tuar prácticas de las funciones de su empleo en las
coadiciones si¡;uientes :
-Primera. Estas prácticas serán efectuadas en los
cargos que sea:l más indicados para obtener do:es
de mando.
~~nda. La dur:tci6n será la sufkiente para poJer
asiStir a' una mamobra o Escuela práctica.
Tercera. No devengará durante su permane.l:ia en
filas, sueldo, gralificaci6n ni emolumen:o alguno, ni
podrá esta permanencia servir de fundamento, e'l Oca·
si6n posterior, para reclamar can! dad alguna, 'por
nin~ concepto ni alÍn por los gas:os que se vea
obll~ado a hacer en el desempeiio de sus obligaciones.
De real orden lo digq a V. E. para su cO:lo.:imiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. mu·ho .. añQs.
Madrid 18 de mayo de 19,8.
. M,~RII';A
Sefior Capitán general de la segunda región,-
MoATRIMQN lOS
Excmo. Sr. Accediendo a lo solicitado por el
'Capitán de Infanterla D. Emilio Torrj:nte Vázquez,
con destino en el regitni::nto de Burgos núm. 36,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo CO:l lo informado
por ese Consejo Supremo en 3 del me.. actual, se ha
s~rvido concederle licench para conlraer ma:rimonio'
COa D.- Severina Revuelta Rodríguez.- , "
De r~1 orden lo dlgQ a V. E,. para su conodmientQ.
"1 demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. muo:hoi adoso
Madrid' 18 de mayo de 1918.
MUllu
Setlor ,Pres'dente del Contejo Supremo de Cuerra y
Marina.
Setlor Capit'n general de la .~ptima región.
EXQtlQ. Sr.: Accediendó a loÓ r.olicitado por el
capitán de Infanterfa D. Ernesto Garela Solano con
destin!) én el regimiento de San QuinUa núm'. 47,
el Rey (q. ~. g.), de acuerdo con lo informado
por ese COn8eJo Supreno en 1.0 del mes actual se
6a servido concederle licencia para contraer ma~r~o.
Dio con D.- ,Maria Magnln Maillet. .
De real oa-den lo digo a V. E-. para su conocimiento
'-=' efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi05.
" " .• , .18 de mayo de 1918.
, .. ". MAatNA
Seftor P"residenk del Consejo SupfeiDo 'de Cuerra yMarina. • ..
~or Capitán' g~ral de la cuarta regiÓD.
le.
Exano. Sr. Accediendo a Jo solicitado por el
comandante de Caballerfa, en si:uación de exoe:iente
en da región, D. Luis Rodrfguez Moocada, en iDS-
taDcia- que cursó .V. E. a este Ministerio en 6 del
mes actual, el Rey (q. D; g.) ha tenido a bieD
concederle el pase a situación de re~lD'plazo, c:0Il
Señor Capitán general de la primerá región.
S.ñores Capitán gen<;ral de la sexta rCl{ión e Interventor civil




Excmo, Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en lo.
ar~ :culos 77 y 84 del reKlamento aprobidc. por rea1
orden circular de 14 de diciembre de 191 2 (C. L. nlÍ-
mero 246), y en aJ11lOnfa con 10 prevenido en el aro
t!culo 1.0 de la de t8 de noviembre de 19 14
(D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar apto para el ascenso a brigada de
1/\ ruerva gratuita de Ingeniero3, al largento JOlé
de la Vega Gutiérrez, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, ácogido a ·'os btnefhos del
capitulo Xx. de la ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército de 27 de febrero de 191% (C. L. n{¡·
merO' 27). .
De real OI'dcn lo digQ a V. E. pena su conocimiento
y demás ef~ct06. Diof; guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 18 de mayo de 19 18 .
MAamA
Se1\or Capitán general de la primera región.
ASCENSQS
Excmo. Sr.: Con arreglo /1 Jo dispuesto en Jos
artlculos 77 y 84 del regl~nto aproba~o por real
orden circular de J4 ae diciembrt! de J9'1 2 'CC. L. n6·
merO 246), y en annonfa con lo prevenido en el ar-
ticulo 7.0 de la de 18 de novÍiembre de 'J914
(D. O. núm. 26o), el Rey (q. D. g.) ha tenido.
bien conceder el ascenSO a la categorla de brigada de
la reserva gratuita de IngenÍieros, al sargento Jos~
de la Vega Guti~rrez, de) segundo regimiento de
Zapadores Minadores, acogido a ros 6entlicios del
cafltulo XX de la Jey de reclutamiento y ~plazo
de Ejército de 27 de febrero ~e 1912 (C. L. n6-
mero 27). el cual deberá practicar su nuevo empleo
durante UI1 mes en su actual destiDO. . . .
• !,SI I\t ml~ e O d De sa
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lhanfA'
•••
Seccl6n de Sanidad "Mar
AUXILIARES DEL EJERCITO
Sel'iores Capitán general de la quinta región y Di·
reclor general de Cría Caballar y Remonta.
Setlor Interventor civil de 'Guerra y Marina y del
.Prote~torado en ·Marruecos.
Excmo. Sr. Accediendo a lo solicit:rdo por el'
soldado del quinto Deoósito de Caballos ~mentales
D. ,Mario López Blanéo, que se baila en posesión
de la carrera de veterinario, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrarle veterinario auxiliar del Ej&cito,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden circular
de 16 de febrero áltimo (D. O. núm., 39).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1918,
MARrNA
Señor CapiUn ~eneral de la sexta región.•
f>:cmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado p:>r los
~;~!1il;¡rios de la hrigada de tropas <le Sanidad ,Mi·
litar D. M:lOud Reina Méndez y D. Leopoldo Carela
Cóme1., que perlcnec('n, respcctÍ\·a'mcnte. a la ségunda
y sexta compafllas de dkha brig-ada, ~I R~y (q. D. g.)
ha tenido a hien nómbrarles farmac~uti,o§ auxiliares
~c1 Ejtrdto. por hallarse en posesión del rltulo cO·
rrespondiente, y con arreglo a lo dilpue!lto en Ja
real ordcncirculou de r~ de febrero último (D. O. n{r·
mera .;9).
De r('al orden 10 digo. :J V. E. para su conodmienro
'Y demás efertos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 18 de mayo dé r918.
MAamA.
Sefiorc~ Capilanea ge~ralcs de la primera, fegunda
y sexta regi~s.
Sctlor Interventor civil de Guerra 'Y Marina y del
Proteclorado en .M.arruecol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Mi:lis:erio con c<;crito de .1 dd actual, pro·
movida por el cabo de I"a Comandancia dt Artillerla
de San Sehast i:'in n.. Domin~o .Joiurcgui Gorostidi,
acogido a los b"ne(j -ios del cap,lIo XX de la vigente
ley de redulamiento, en súplica de que se le nombre
fannacé¡;tico auxiliar <JtI Ejército, el ,Rey ('1. D. g.)
se ha servido desestimar la pctici6n del interesado
por no hallarse comprendido en la ·real orden circular
de. 16 de febrero último (D. O. núm. 39), !Oda vez
qul" no pertenece al cupo de fi\.as.
De .real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás .efeclos. Dios guardc a V. E. muchos adoso
Madrid 18 de mayo de 1918.
MARINA
Señores Capitanes generales de la cmrta y octava r.:giones.








SUELDO~. HABERES Y GRATIFICACIONES
..
Excmo. Sr.: Vista' la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor del celador del material
de Ingenieros de la COmandancia de Valladolid, don
Cosme G6mez Garda, con arreglo a lo prevenido en
105 articulos 6.0' Y 14 del reglamenlo para el per·
sonal del expresado material, aprohado por real de·
creto de I.Q de marro de 1905 (C. L. nWn. 46) y
modificado por Olro de 6 de 'gua' mes de 19o;I
fC. L. ·núm. 45), el Rey (q. D. g.) ha lenido a
bien disponer que a partir de I.Q de junio próximo
se abone al citado celador el sueldo de 5.000 pe.
letaS anuales, que es el que le corresponde, por
cumplir el 25 del m'es actual los treinta y cinco Jilos
de servicios efectivos como celador de plantilla.
De real orden 10 digo a V. E'. prara su conocimiento
y demás efectos .. Dios 'guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid r8 de mayo de 1918.
MAIU11f4
Seftor .Capil"ángeneral <k la s~ptima regi6n.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado ~n Marnleooa.
Excmo .. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
cO'lceder al comandanle de IngcnIeros D. Heni:o Na·
varrO y On iz de Z:íratc, coa destino en cl Centro
Electro:é::nico y <le Lomunicariones, la gratificación de
Industria mili~~r de 1.. 500 pesetas a:lJ.:ak'. ::. ! .. ! - •. , i
de 1.0 de abnl próximo pasado. (n ;.:·,cs') :\ lo
dispuestd en las reales órdenes de l. \l de junio de
1898, 21 <le mayo de 19~6 (C. 1.:. núms. 230 ). 88)
Y 14 de abril de 1915 (D. O. núm. 82).
De real orden lo digo a V. E. para su conor:imiento
y demás efectos. Dios 'guarde a V. E. mUI:hos aftoso
Madrid 18 de mayo de 1918.
. MARUU
Setlor Capitán general de la primera región.
. '('¡ior C;1pitán general de la quin~a
~c:ior Iden'cotor civil de 'Guerra
. IrolC'ctorado en Marruecof.
Excmo. Sr.: Examinado el proye,to de mirador
en el' palacio de la Capitanía general de e,a región,
que V. E. cursó a este ,Mi:1Í5terio con escrito de 12
de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer que las 4. I 70
pesetas a que asciende su presupue ':0, s~an cargo a
la dOlación de los "Servicios de Ingenieros»; de-
biendo ejecutarse la obra por g"estión direda.
De real ordcrl lo digo a V. E. para su c.ono'imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu:ho.i años.
Madrid 18 de mayo de 1918.
I •
De rul orden lo digQ a V.. E. para fU conocimiento", crdo de 2 de aiosto de 18SQ (e. L. núm. 3621, quedando ads-
y _dem.-\s efectos. Dios guarde a V. E. mu~hoi añOs. I cripto a la Subinspección d~ tropas de la Guarta re¡.(i6n.
Madrid 18 de' mayo de 1918. I De r':;11 orden lo di~o a V. 1::. para ~u conocimiento y de-
MARINA 1 más efectos. Dios guarde a V: E. mucllos años. Madrid 19












Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente ro-
roDel de Ingenieros, con destino en la Comandancia de dicho
cuerpo en Vigo, D. Vicente Martl Ollbem., el Rey (q. D. g.)
le ~a I;Crvido conClCderle el p~se a la situaci6n ~e sUfemume-
ROO Sin sueldo en las cODdiaones Que deternllila e real de-
CURSOS DE CIRUGIA
Excmo.. Sr.: Ascendido por real orden de l2 de
a~ril 6ltimo (D. O. n6m. 82) a s~inspector m~ico
© Ministerio de Defensa
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•
de .epnda cJue D. Luis FenW1dez Zaro, qae desLm'o
petiaba el cargo -de profesor de los cursos de ampliaCión
de cirul[fa que tie~ lugar en I!t hospital militar
de esa capital, el Rer (q. D. g.) ha tenido _, 'bien
design~r para dicho cargo, al m~dico mayor, con (fesi.
lino en el mencionado hospital, D. Francisco Ga·
luárez Dies, ~ para el de auxiliar '1 suplente pro·
fesor que desempeña este último, al m4dico primero
D. Luis 1~lesjas Ruil, jefe del Gabinet. de radioo
logfa del referido Establecimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.., demás efectos. Dios guarife a V. E. mucho. ~.
Madrid 17 d. mayo de 191 a.
MAJUKA
Seóor Capiaáa Ceneral • la ee~~ re~i60.
r. ,
Sd. de Jastlda , IsaDIOs Inenles
INDULT<1S
Excmo. Sr.; "ista l. íns~nda promovida por el
recluso de la ,Prisión Central de Cartagena Luis Mola,
.olicitando por s1 .., en nombre de los demás con·
denados por delitos militares, les sean conrnutad:u
las penas que extinguen; .., considerando .que los
indultos particulares solo pueden ser tramitailos con
los requisitos que prev&ene el art. 692 y siguientes
del Código de Justicia militar, el ReT' (q. ·D. g.) se
ha servido desestimar Ja petición del recurrente.
De ,real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,. dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 18 d. mAYo d. 1918.
MUlNA
ilmor CllpMu ceneral de .. tercer. re¡ió~
EXimO. ~r.: rista la instancia remitid. a este Mi.
nillt~rio por el Comandante ~e.era1 de ~lilla, con
ellCnto ~e ,30, de marzO últl.mo, promovIda por el
recluio en la ,Prisi6n provincial de Málaga Juan San"·
'iago López, en iúplica de indulto del resto de la
pena de lei. ano. de piirión militar correccional
" accuorias. que le ful! impuesta por el deláto de
proposición ,para cometer el de aedición ; '1 considerando
. que 'no existen circunstancias especialel ni edraor.
dinarias para aconlejar el indulto, el Re,' (q.' D. 1'.).
de acuerdo con lo informado por dicho Comandante
general en 'u dtuo etc.rito, .,. POto.. el Canaejo .Su.
premo de Guerra '1 Mann. en 30 ~el mel próumo
pasado" le ha ..nido de.estimar l. petici6n del re·
currente. .
De real orden lo dico • V. E. para su conocim~nlO
l. demás efect~. Dios «'larde .. Y..R. muchos aftoso
Madrid. e8 d...yo de 1911.
Müm4
8e8or GeaeIIII al .... ..,. BJfrclto de Kepa.lla fa
Mrlc:a.
..,. Pr cid CD..jo 8upiemodl~ .,
~.....
Exano.•. : F_ la inetaDCia --.da po. Y.•. a
_te Ministerio ea ;¡~ de marw 61timO, ,promoyica
por el recluBO en la ,Prisión provincial de TarragODa,
Tomás Rincón Larrúe, enSÍlplica de indulto del resto
de la pena de un ~ de presidio correcéiooal que
Nre por el delito de quebrantamiento de consigna j
., considerando que no existen circunstancias espe·
ciales ni extraordinarias para aconsejar el indulto,
el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo informado
por V. E. en su citado escrito ., por el Consejo
Suoremo de Guerra y Marina en 30 del mes pr6ximo
~o, se ha servido dbeStimar la petición del re·
currente. . '
, De real orden ·10 digo a V. E. para- su conocimiento·
© Ministerio de Defensa
.
y dem. efectos. Da A'Ulide a ~. E. DCbos alos.~
Madrid 18 de mayo de 1918. , .
, jLuuMA l
Sefior Caplt~n general de la cuarta reci61l. ;
Sefior ,Presidente del Consejo Supremo de G.erra .,
Marina.
E~cmo. Sr.: Vista la instancia prarnoyida por ,Ma·
nuel Martfnez "! Bernarda· Obanos. vecinos de Va·
Iladolid, en súplica de que ·sea indultado su hijo
Mariano de las penas que extingue en la Prisióll
correccional de Ronda, y que le fueron impuestu
por sentencias del Consejo de 'Guerra celebrados ea
Melilla, aprobadas por la autoridad judicial en 1 1
de abril T 24 de mayo de 1917; Y considerando que el
referido recluso no lIe\'a extinguida la mitad de la
condena ni concurren circunstancias que le favorezcan.
por lo que noproc.cle tramitar la petición de indulto,
según previene la réal orden de 3 de octubre de 1891
(C. L. núm. 373), el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo informado por el Com'andante general de .Me o
&iHa en 29 de abril último, se ha. seryido desestimar
1" petición de los recurrentes .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
':r. demás eEeci'os. Dios guarde a V. E. muchos atios.
M¡ldrid 18 de mayo de 1918.
Müuu
Setior Capitán general de la s~ptima región.
Setior General en Jefe del Ejérc;to de E.pa~ en
Africa.
JUSTICIA
Excmó. Sr.: Vista la .instancia promo\'ida por el
recluso de la 'Prisión, provincial de C~diz. Enrique
Gómez Martínez, condenado por Cons.ejo de Guerra
celebraoo en Ceut'a, a la pena de cuatro aftol de prisión
militar correccional por el delito de deserción al
extranjero, en súplica de que por las e~iales cír·
cunstanciu que concurren, Ka revisada Ja sentencia;
considerando que los obreros herradores contra.tados,
al fonoalizar .u. contrato. IOn filiadOl, quedando
sujetos a las leyel penales militares, conforme pre·
viene el reglamento de 21 de DOyiembre de 1884
fC. L. núm. 381), por tener la consideración de
individUal o de dalel ,je tropa, mientra. esUn en
vigor IUS compromisos; .,.' considerando q.e ~l re·
ferido 'recluso no acredita hallarle comprendido en
ninguno de 101 caso. que enumera el artfculo 67'8
del Código de Justicia mil~tar, refolln&do por ley:
de 7 de agosto ce 1899. requi.ito uencial para
tramitar los recurIOS de revisión, el ~Y1 (q. D'. g.),
de cenformidad con lo prevenido en la real orden
de 19 de diciembre de 1899 (C. L'. nín. :ZS2), ..
ha 5enido disponer quede lin curso la referida ina-
tancia.
De real orden lo digo a V. E. para •• cooecimlento
y demáa efectos. Dios g.arde a V. E. mucho. aftOl.
Madrid as d...yo de 19.8.
MAann
, Se6oc' C.;it_~eral de la eepnda aqi6II.
..
C¡"IIlM. ExaDO. Sr.: En yu.. del escrito qoe el
General en Jefe del E;~n:ito de Espafi& en Africa
dirigió a ute Ministerio, propOniendo se dicte aDa
disposición que unifique los diversos criterios segui·
dos para el abono de prisión ,preventiva, a los efectos
del servicio militar, a los individuos que por razón
de condena extinguida, son destinados a la brigada
Disciplinaria; coqsiderando que la real orden de 29
deO octubre- de 1'892 (C. L'. núm. 359), declarada
subsistente por la de 9 de marzo último (D..'0. nú'
merO 57). deteltnina DO se descuente para el servicio
militar mas tiempo que el correspondiente al depri·
vación de libertad, de5pu~s de $Cr firme la sentenci.. ,
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aiéndolo en el I1lClt'liento que. determina el arto 183
del Código de Justicia militar.; y considerando que
la citada real orden de 1892, aunque se refiere al
abono de prisión preventiva que autori%aba el aro
ticulo 184 del ,referido Código, es evidente que mo·
dificado dicho arrlculo por la ley de 17 de enero
de 1901. no hay razón alguna para que deje de apli.
carse aquella real orden. en ningún caso, puesto que
en todos ellos subsisten 105 fundamentos legales que
la dieron origen, el Rey (q. D. g,), oído el Con·
sejo Supremo de Guerra y IMarina. ha tenido a bien
resolver que la real orden de 29 de octubre de 1892,
es de aplicación a todos los casos eri que a 108
individuos y clases de tropa sentenciados se les abona,
para el cumplimiento de la ,pena. el total O parte de la
prisi6n preventiva.' y que el tiempo de servicio se
contará. en annonla con las <fisposiciones vigentes,
desde el mamento que estls individuos, Ílna vez ex·
tinguidas sus condenas, quedan a disP.05ición de la
autoridad militar para .su incorporacl6n a la bri·
gad~ Disciplinaria.
o De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efecto•• Dios guarde • V. E. m-=- doa.
Madrid 1& de IDI&Yo de 1918.
Se60r.••
ORDEN. DE SAN HERMENEGILDO
Cúcwa,. Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuer-
do con lo informado, por la Asamblea de la Real..,
Militar Orden de San Hermenegildo, le ha dignado
conceder a 10$ jefes y ofiFiales del Ejército com-
wendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Juan Garela Aldave Mancebo y termina con
D. Fenntn de Zayas Molina. las condecoraciones de
la referida Orden que se expresan. con la antigüedad
que respectivamente se les sedala.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demÁs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atíOs.





lnfanterl&••••••••• Coronel •••....... D. Juan Garcla Aldave Mancebo .••.•...•.••.••. Plaa•.•.••.
Idelll ••••••••••.•• 'teniente corone).. • Eugenio Serrano Valero.••..•.••.••••••••••• Idem ••••••.
Idem • . • • . • • • • • . •• Otro............. • Emilio Moreno Olmedo.. . • • • . • • • . • . • • . . • • •• Idem .
(dem •••••••.•.••• Capittn •••••••••••• Ricardo Rémola Mur ...••...•...•.......... Idem ••••.•.
tdem Otro Juan Frau GaseeS (delll ••••.•.
Idem •••••••••• , •• Otro.............. • Manuel Lage Castrillón ••.•••• ' • • • • • • • • • . • .. Idem ••.••••
Idem. . • • • • • • • • • •. Otro •••••.•.••••. • Lorenzo 'Castaii6n Ramos, •••••......... '. • •. Idem ••••.••
Idem ..•••.•••..• OtrQ. •• ,.......... • Bernardo Costell Ferrer...........•........ Idem ..•.••
Caballert& .••••••• ':omandante • • . . •. • Pablo de la Torriente Garrido .......•.•..... ldem •.••••
ldern Otro............. • Manuel Ollleret Montancr Idern ••..•.•
Artlllerfa ••••.•.•• Otro............. • C~ar Sierra Sierra ; .••••.•••••• : . • • • • . • . .• Idem •.•••••
Inleolerol ••••.•. Otro .' .•••• ',' . .• • FrancllCO IWilez Alooso Idern •.••••.
E. M. del!. Tenieot~coronel.. • Vlctor Martln Glrda ldem •.••••.
loíanlerla .•.•••••• Comandante ••••••• Carlos Montemayor Kiallel. •.•••••••••••••• Crul •••..•.
Idem •••• "•• ""•••• Otro •••••••••••• " J Federico Gómez Cotta .••••••••.••• "• ""• • • •• Idem .•.••••
Idem ••••••••..••• Otro............. • Jos~ Mantilla lrure, • . • . • • •• • •..•.•••.•••• , Idem •••.••.
ldem ••.•••..••.•. Capitin ••••••.•.• • 'romá.ll,Oliver Martinel •• ' ..•. , ••••.•.•••.•• ldem ••• ,. •
Idcm .•.•••••••.•. 1,.' tclliente •••.•• • Juan Carrillo Ortia ••.•••••••.•••••.•••••••. Idcm •.•••..
Idem ••••••••••••• Otro............. • }raustlno Lópn Rcy B.rranco•.••••.•••••••• ldem •••..
Idem "•••• "• ".••.. Otro ".. , Ella. Domenech Carruan•.. "•••••••.•••.••.• Idem. •••• " "
Idem.· •• ~ .••••.•• Otro.•••••• "••••••.• Aotan\o Martines GUIpe&ul. ". "•••• "•.•••••• Idem •.•••••
Idem •••.••••.•••• Otro.............. • Severino Valero Saocho •••.••••••••.•••..• Idem ••••••
Idem • • • • .• • ••••• Otro.............. • Bartoloml! Dom:nluel i{odrleueJ ••••.• " •••. Idem •••••••
Idem ••••••.•••••• K>tro.. • • • • • • • • • • •• »FrlacilCo Ciruente-a Robles. • •• . ••••••••••. Idem •••••••
Idcm .••••..••••.• Otro............. • Melchor N'íera Slnches ..•••.• " "..... Ideal ••.••..
Idem ••••••••••••• Qtro . • • • • • • . • •••• • Jos~ Gare!a Pumarada.••••••.••••••••••••••. Idem ••••.•
ldem. •.•.••••••••• Otro •• ,.......... • Manuel Vioagre Torres ••..• ' •.••••••••••.• Idem ••••••
CabaUcrla ••• , •.••. Capitán .•••• ,..... • Nicolás de Alós Riycro .•..•.••.••. : • . . . . . .. Idctn ••..•..
Idem. • • . • • • . • • • • •• I.er teniente.. . • . •• • Eugenio MarUn SaDuDa. • • • • • ... • • • • • . . • . • .• Idem •.••••
Idem ••••••••••••• Otro............. • Sa~iago Pl!rel Hervú. •.••••.•••.•••....• (dem .•.••••
Artillerla Comandante.. ;.... • R.lael 8rellosa Toml! •..••••.•.•••.••.••••• Idem •••••••
Carabineros.•.•..• Capltio........... • Ignacio OnduDa,del Campo......' ..••.....••• Idem .••.••.


































































Madrid 18 de mayo de 1915.
Cútllllz,. Excmo. Sr:: ~l Rey (q. D. g.). de acuer·
do con lo infonnado por la Asamblea 'de la Real .,.
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
conceder a los, jefa Y' oficiales del Ejl!rcito com·
prendidos en la siguiente relaci6n, que da principio.
con D. Estanislao Gum Martl y termina CQR don
losé CastelleS Planas, las pensiones en las coadeco· .
racioQes d. la referida Orden que te expresan con 1.
antigüedad y m las yacantéS qUe • c.d. ano lIe
~ftala. .
De' real orden lo digo a V. E. 1*'. _ COIloc&niento
'1. demb efectos. ,Dios guarde a V. !!J. m~ &6Oa.
~adrid 18'de mayo de 1915..
Sellor. J.




687 .. 0 febro. 1918. Cuarta ... D. Fernando lilas CinzQna.
687 ~dem •••••••••• S~ptiml\. • Fcrn.. ndo Giralt l\I"lllnca •
611, Idero •.•.•••..• Tercera .• " An~el del Río Uri...
687jldcm ••....••• Primera.. • Carlos Oli\'~r Rubio:
687 Id.:m ...•••••.. Idem . . • • Francisco ClmaraslI Casado.
687, Idem •• : ••.•.•. Tercera.. • Ricardo S.1nchez Calatayud.
• Ramón F~lenti Pérez y dor.
Man uel Gatcf.. Vilar~ño. penaio-
Il~do~ en cr<lZ, con cuyas va-
68711dem •.•.••••.• /Primera.. cllntes se forma esta pensióD,
en virtud dd ndmero fijado en
)1\ re,,) ordl.'n de 11 de octubre ~
de 11)17 (e. L. nd.m. :!o~). -
687 1.0 marzo 1918 . ldem ••.. ' • r~dro Alznmo~a F()n~ '. t
68~ Idem ••.•.•... Segunda. • N~comedes PUI¡( Arblld&. il
375 1.0 dicbre. 1917. S6ptima .," Juan C:I~ado bQllie.do. -
375 Idem ....•...•• Cuarta... • lJi.lal''io López de la Rosa. :-
"
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.1 ICondecora. , ÁIl&lgüedad
~O.B ••8 I clOllel • ==-.=
. . .. ~I MOl I MIo
Artl1l('rla..... .. C;0ronel .....•. R('hrado .•. D. ~stanJsl~o Guin Martí ....••. Pla~ .•. /1 9 mayo /19°7
Infanl.eria ••..••.. Comandante •.. (dt;m...... • Bern ..rdlno Hernández Her- l'
. nándel................ fdt'm.... 20 ¡dem. 1907
Idem T. coronel .. \ .. (dem Prudendo FcrD~ndez Lóp\':.. Idem 21 idc'!1. 190;
Id~m .,' ...•: .•.•.. ~apitán .•••..• ldem...... • I.eón ~fanzan~sMartín Idem..••. 1· 22¡!dem. '9°7
GuardIa ciVII. ••. 'l~.oronel (dem ••..•.• Anto~JO G~rcla P~rt'Z .....•. Idem.... 2,. ¡cem 1907
lnfanterla•••.•.• rT. coronel. •.•. Icem :.. • Gonz11o Garuana P.lstor ..•.. (dem •.••1 1 junio. 19°7
Artillerla ICQr~llel (d~m J Ricardo Loño Gómez Idem ..•. íl slidem .119°7.
'1
./;
Idem ; ••. 1; 19lidem. &907
(dem " .• 19 hkm. 190¡
Cruz ...•. ~ 1 marzo. 1900
ldem ••.• !1 6,idem. 1900:
Rdadbn que $e cita
Madrid 18 de mayo de 1918.
(n¡enleros ........• Otro •••••.•••. Idem •••..• ,. Lorento Gallego Carranza .••
Artillerla •.......• Oti·o ••.•...... (dem . • .• .. • Toaquln Castelló Carrasco ••.
(n(anterla 1.81 teniente .••. (dem • 'Robustiano Moro Moro•.....
















Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuefdo ron lo
informado por la. Asamblea de la Real y Mili.ar
Orden de San He rmenegildo, se ha d ign3uo COII,e·
. der a los jefes y oficiales <1c la Armada comprendidos
en la siguiente relación, que da principio COD dOD
Luis de Rivera Uruburu y termina con D. Jesús¡ y dem;Ís efectos. Dio~ guarde a V. E. mUl'hos aftOso
Cano Sarmiento, las conde.-oraciollcs de la referiJa Madrid 18 de mayo de 1918.
Orden que se e~prC$an, con la antigüedad que res· MAJUNA
pec, ivamt":1te se les señala.
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General •.•••.•.• , .'. 'ICapiUn de fragata. D. Luis de Rivera Uruburu •.••...... , .• ' Placll., .. 3 noviembre .• 1917
Idem •••.••••••• , ••. IOtro.•.•• , . , •••••. • Jos~ Cousillas Baraudiaran .....•..••.. Idem .• , . 7¡enero ••. •.. 1918
Idem ............. ,. 'IOtro de corbeta ... • Joai Cebreiro Sanjuan .• , •...•...•.• , , Idem •.•. 7'idem •. .•.•• 1918
Infanterla •••••••.•••• CapiUn ........... ) Francisco Alba Gallardo, •.........••• Idem ..• , l. r12'JU 10 •••••• , '1'911
Idem •••.••.•.••.••• '1Comandante.••.•.• .) Jesús Carro Sarmiento •••••.•...•.••• Cru¡ •.. '1 30!noviembre .. r9 16I ,
Madrid 18de mayo de 1918. MARUfA
MARINA
Slip emo de GlICrra y MARINA
Setlor...
Circular. Excrr,o Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa el real decreto de 1.11 de junio
de 191 1 (C. I.. Ilúm. 109), una plaza de comandante
profesor en el Colegio de Guardias Jóv~nes de la
Guardia C~il ,.S<'cci6n Infanta MarIa Teresa), el ReY'
(q. D. g.) ha :cnido a bien disponer que en el
ténnino de un mes. a partir de esta feeh". tenga lugar
el correspondier:le concurso, con objeto de desem,
per'lar las clases que indique el Jefe de estudios
del mismo.
Los que de3een ~omar parte en el referido COnC~rso
deben prolltover sus instancias, aeompatladas de las
hojas de servicios y h~o~ y demás documentos jUl'
tifiC:1~i, os de I S\1 aplitu:.!, que seráa Jirig'das dircda,
fle:lte a este ,Ministerio por los pr¡,ffie: os Jefes de los
cuerpos o depead~n{ ias, como previene la real
ollldfon ci:cúlar de t 2 de marzO de '9' 2 (D. O. nú;
lnl!ro 5(1); consignando los .que se hallen siniendo
{',1 B;lkare~, C:lnuias y Africa, si tienen cumplido
(.( tiempo de permanencia.
De rcal orden lo digo a V, E. para su conodmientQ
y d<'m;ís erectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madri:.t dI de mayo de 1918,
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos aftoso





Seftor Capitán general de la sexta regiún.
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.), de acuerdo C:O:l lo
informado por la Asam1)lea de la Real y Mili,ar
Orden de San Hermencgildo, ha teñido a bien conrc·
der al primer teniente de Infanteda D. Ba~'Íro Cla\'cro
Pérez, la cruz de la referida Orden, (on la anl igüedad
de 26 de junio de 1<)'7, .
De real orden lo digo a V. E. para su cono"imicnto
y demás efeclOi. Dios guarde a V. E, mur hos ¡¡f1o~.
Madrid ,8 c1e mayo de 1918.
MAJlINA
Sdior PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '. .
Seftor Capitán feneral de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo
informado· por la Asamblea de la Real y Militar
Orden d.' San Hermenegildo, ha tenido a b;en conre·
der al tenien:e coronel dc Infantería D. Eduardo
Xaudar6 Echaur, la cruz y placa de la referida Orde!l,
con la antigücdad de 11 de junio de. 1917 Y 12 del
miSolllo mes y año, respecli\amente.
De real orden lo digo a ·V. E. para su conocimiento
y demás e!eclos. Dios guarde a V. E. muchos aa'io~.





Sec.d6n de InstruCCl6D, Reclatamlento
, calnas dIversos
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: I'ara provecr, con arreglo
a lo que preceptúa la segu:lda parte. del arto: 13 del
real decreto de 1.11 de junio de 1911 (C. L. núm. 109),
una plaza de capit:ín y otra de primer teniente, pro-
fesores, en el 'Colegio de la Guardia Ci\'j) (se'e"ión
Infanta Ma'da Teresa), y otra de capitán, profesor,
en dicho Colegio (Secci6n Duque de Ahumada); el
Rey (q. D. g.) ha teni~o a bien c!isponcr que en el
térmi:-,o dé un mes, a partir de esta techa, tenga
lugar el correspondie::te cohcurso, con objeto'de {:escm-
¡>etlar b.s· clases que 'designe el Jefe de estudiós.
Los que deseen tomar parte !ln él referi:io con~'ur~o
deben promO\'er sus instancias, acompañadas de las
hojas de sen'icios y herhos y demás documer.to5 jus-
tifica:i\ os de su aptitud, que serán dirigidas directa-
mer.te a este Ministerio por los p~imeros Jefes de bs
Comandancias y 'dependenci3~, como pre',-ierie la leal
ordcn circular de· 12 de marzO de J912 (D ..0. nú-
merO ;9); consignando los que se hallen sin'icndo
en Baleares, Canarias y Africa, si tienen cumplido
el tiempo de pennanencia. - •
De real orden lo digo a V. ·E. para su cono~imiento
ExcnlO. Sr.: E', vista dd t-<'1cgran18 que V. E'.
diriKi.í a <'sle Minis!cr:o en J del mes actual, pro;
poniendo para qu" desempel'l.e el cargo de voc.'1 de la
(:omisi6n mi~:ta de reclu:amiento de la provincia de
:\Imerf;'\, al anédi,o primero de Sa:',idad Militar don
Rafacl Jiménel Ruiz. el Rey (q .. D. g.) se ha ser"
vir!o ;>probar la refe~ida propuesia.
Dc rl'al onlea lo digo a V. E. para su .conocimiento
V dem;ís efectos~ Dios ~uarde a V. E. muchos afios.
Madrid I~ de mayo de 1918.
Scñor Capít;ín gClleral d,e la scgunda regién.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama que V. r.
dirigió a este ,Ministerio en 6 del actual, propo.
nienr'o para que dcsempei\e el cargo ir:teino de Obser,
vaci6n de mozos ante la Sección delegada de la Co;
misión ,rr.i"ta dc reclu~amiento en la isla de Palma,
al m~dico primero de Sa~idad ·Militar D. Eduardo
Delgado Delgado. el Rey (q. D. g.)se ha servido
aprobar la referida J;'ropuesta. •
De real orden lo dIgo a V. E. para su conO':imM:nto
y. demás efeCtos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid ,18 de mayo de 19 18,
Sea'ior Capitáil g,neral de Canarias.
© Ministerio de Defensa
47( :11 de IÚJO de 1918 d. o. ... 111 ,
~•. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha tenido dispotter ,ue efectos. DI8a guarde a V. E. much05 añ~ Madrid ~ de ~.,,
tos j__ 4IfIIC se rdacionan ~ continuación, pum a ejercer ~ mayo de 19J8. • . , ~
ClJI'Plt 11M se les señalan, ante las comisiones mixtas dt :r~- ' . MAalx4 , ~
c:l~ que también se indican. . "
~~lccl6tl qu .. lit.
...
._.......... \ c'- '.0..... I c......u .......-
Caja de AClata del e. ¡VOCal de la Comisión mixtA de rec1utamien-LOf:I'O'le, &1 ..... ~T. coronel... D. Pedro Montilla y C.sal.............. tode Logroño.
o de--- d I ~Deleg'do del Capitán general de la segunda~. -.¡;~e.re-~Comandante. • Enrique lIuiioz Cobo y Arredondo . . . región ante la Comisión mixta de reclllu-
serva .' "'1 miento de la provincia de Ja~n.
... 18 de mayode 1918. 'MAJuN4
--
•
Sellor Caphjh «ene,ral de Balearel.
MAaUf4
Se60r Calh.,. FIleral de la cuarta TeJi6a.
EUlllO. Sr., Vista la instanci3 promiovlfa por el
recluta del ~'plazo 'de 1917, Abelardo Font*t
Plau, perten«iente a la caja de Barcelona n'm. 61,
en solicitud de que se le devueh'an las t.~oo p~'
tas que ÍDI1'es6 para redimirte dcl serriclO aü1itar
a.ctivo, por haberle correspondido formar parte dcl
cupo de instrucci6n i resultando que d m-teresado
fu~ indultado de la penalidad de no ál"tado CI:l. el
sorteo de 1907,: por' haberse acogido.a tos ~e'
ficios del real decreto de 24 de junio de 1916, Y que
el pirrafo segundo del artle1l10 17 S de la ley de
reclutamiento de f. 1l de julio 4c 188S, modificada
por la de 2 [ de agosto de [896, dispon.e que hasta
que DO transcurran dos aft09 desde el ingreso ea
caja sin ser destinado a filasj DO p~e fa: devolu·
ción de 4(ue se 'trata, el '¡'cy (q. D. g.) se f1a servid.
desestimar la indicada petición. .
De real orden 10 di¡o a ~. E. para sw OOll.amiento
Excmo. Sr.: Vista la instancia' 9ue 'T. E.curs6
a este Ministerio en 26 del mes próximo pasado,
promovida ,por el recluta del reemplazo de 1908 ,Pe·
dro Compafti Fiol, en solicittY.i de que ~ le .conceda
residir en I~ Repúblic~ Argenti~a,. el Rey (q: D. g.)
se ha' serVIdo desestimar la Indicada petic16n, <:<>n
arreglo a la real orden circular de 2 de junb de 19 1 S
(D. O. nóm. 12[). '
De real orden 10' digo a V. E. para S1I conocimiento
'Y 4Iemás efectOS. Dios guarde a V. E. m~bos atlos.
Madrid 18 de mayo de i9[8.
Excmo. ~r. ~ Vista la instancia plQnO'YídM por el
, recluta del ~plalo de (914, por ~I cupo de Sol·,
sona lUrida), Fernando Abral Sanmiguel, en ,10'
licitud de que se le devuelvan las soo pesetas que
ingresó por el primer ,plazo de la c:ucY.. militar i "1
resuelta negativamente dicha petid6n J)O!' real orden
de 1.0 de mano (}el pasado atlo (D. O. núm. SI),
el Rey. (q. D. g.) se ha ICrvido dlspvner te atenga
el inte~saC:lo a le resuelto en li real orden mencionada.
De real orden ro digo a V. E.' para su conocimiento
y dem.is efectos. Dios guarde a 'V. E. mucho.' allOl.
o Madrid 18 de mayO de 19[8.
M.Aauf4
Sedor Comaodanle general ~ Larache.
y demás efectO!. Dios guarde a V. E. ~acbo. allos.
Madrid la de mayo de 19[8.
~AMIENT.oy~REEMPJ:AZODEL EJEItCITO
. Elmne. ·Sr.: Vista la \nslanc1ll .. -Y. E. curs6
a este Mi~isterio con esento de 28 del'mes. pi6xmo
PaMO, promovida .por el soldadG .. bataJI6n de
~ 'Figueras, n6m. 6, AlWÜIIIDI TUlOncsTu·
renes, 8Olicitando se le, pennr.a RlbsfituJrge i ., te·
Diemt. ea cucot¡ lo dispuesto eJI ".n. 8.0 de la
l"M2 erden de 15 de diciembre -:;*'~. O. n6·ar~ 2.~), el Rey (q. ¡). g.) le .. • desestimar
la petición del ree1lrrente, flOl' ..... de 4Itteeho
• 'le 4fIIC 8Olicita. . . ,.
De real orden 10 digo a V. E. para te c.~to
ScIIr. ~.
JUSTICIA
Cúetlúlr. Excmo. Sr.: En vista de las consultas elendas
a este MlWttterio, respecto a la interpretación de la ley de am-
ñísUa de 8 del actual, por lo que se refiere a los que se acojan
a les beneficios de la cuota militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien lIisponer que para la aplicación del arto 7.· de la misma
.e obsenan. además de las reglas contenidas en la rea~ orden
<le 11 .&c 1.5 corrientes (D. O. núm. 1(6).1as si¡uientes:
1.a Pueden acogerse, dentro ~l plazo señalado, a los be-
ndid. lit la cuota de 2.000 pesetas, que señala el art. 268 de
la ley de reclutamiento", los que 10 estuviesen a ~ de 1.000 que
detamille el arto 267 QC la misma.
2.a El tiempo servido en filas 4esde la incorporación al
cuerpe, es de abono para cumplir los periodos que la ley exi-
le. sqúJt la cuota que se pague.
3.- Pueden elegIr cuerpo, según las eondiciones que re-
unan, y~~ las restricciones que señala la real orden de 21 ele
dlcierñre l11timo (D. O. núm. 288), los ddreemplazo de 19f8
J .,..dos al mismo, pero los de los anteriores (ontinuarán
afea... los cuerpos donde se encuentran, si biel\ podrán
prestar d servicio de los perlodos que les falten aveiados en
otra iliria" de su misma arma o cuerpo de la rCii6n donde
residan o dljanj podrán, sin embargQ, continuar IUS servIcios
en los cuerpos que elijan, en relación con la instrucción ml-
Uta" que lIayan recibido, 101 que se acojan a 101 beneficios de
la cuota ..ititar que pertenezcan a slguna de las unidadea que
se citan en el arto 4~6 del reglamento para la aplicación de la
ley de recllltamlento, puesto que en ellas DO le admiten in-
divillllos .te esta clase.
4.a Los pasajes de re¡rcso a IUI W.pree de 101 que ac-
tualmente se encuentran en filas y se aCOJan ..esta ley lerA de
e1leata lIe los mismos, puesto que ya los ~1tC~n como indivl-
dlMM de C1IOta. '
5.- N.se pasarln car¡os a estos i,ndiYid1lol por 101 ¡astos
ori¡iDedos en concepto de maautenclón, nstuario, viajes de
incorperaci6n, etc., con anterioridad a la Iedta en que se Ira
couced.. los beneficios de la cuota militar.
De raI orden lo cURo a V. f. para su conocimiento y delllÚ
cfec:te6. Di08 euarcIe a V. f. mucbee aloe. Madrid 20 de
maJO *1'18. •
Mur.H.
© Ministerio de Defensa
0.,0.... 111 21 de ..,.. 1918.
\ ,_d~ efectos. Dios ruarde • V. E. 1DUet.cH ab.
, Madrid 18 de alafO de 1918.
, , ~A
; Se60r Capitán cencral de la cuarta región.
. ExentO. Sr.: Vista la instancia que "'. E. curSÓ
a este Ministerio en 26 de abril último, promorid~
pOr el arti1l~:-o de la Cómandancia de Cartagena Jos~
min Hemández, en solicitud de que se le coneeda ser·
yir en uns610 período Jos diez meses de servicio,
como acogido al arto 267, capftulo XX de la ley de
Reclutamiento, y oponiéndose a di,:h.. petición el .60
del reglamento para la aplicaci6n de la misma, el Rey
(q. D. g.) IIC ha servido desestimar la peti::i6n del
recurrente. ,
De real orden le digo a V. E. para su conocunaento,
., demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. &601.
1ladrid18 ele mayo de 1918.
M.ul[Jf~
Sefior eapi,'_ peral de la tercera ~giÓll.
Excmo. Sr.: Vista la instancÍl prolmO\'ida por fion
Francisco oPérel Oltra, yecino de Planes (Alicante),
en solicitud de que sea nuevamente reconocido e
mozo número , del mismo Ayuntamiento, y reem·
plazo de 1917. Enrique Gadca Nadal; y resultando
que contra el acuerdo de la Comisión mixta de re·
"utamiento'~ la citada prorinci.. por ~l que 'declaró
© Ministerio de Defensa
exclufdo totalmente del 1IerVÍcio .1 Indicado mozo.
no le formuló ninguna reclamaci6n dentro de 101
términos hábiles, por lo cual ha adquirido su finJieza,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dese.limar dicha
petición.
De real orden lo diKO a V. E. para tu conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. 'R. m\lcbos alias.
Madrid IS de mayo.de 1918.
MAmJIA
Se60r Capitl\n ~ral de la tercera regióll.
Exano. Sr.: Vista la instancia premoYida por don
Miguel de los Santos Rosell, YCcmO de esta Corte,
calle de Hernán .cort~. núm.•• en IIOlicitud de que
IU bijo Miguel de los Santos Nicolás, recluta del
cupo de instrucci6n del reemplazo de 1917, y acogido
a los beneficios del capitulo XX 'de la ley de re·
c1utamiento, sea destinado' al se~ndo regimiento de
Zapadores Minadores; y teniendo en C1Ienta que el
indicado mozo' carece de la talla necesaria para servir
en el citado Cuerpo. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petici6n, en virtud de lo disp'uesto en
el art. ,454 del l'eK1amentO para l. aplicación de la
referida ley.
De real orden lo digo a V. E" para n conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60L
Madrid 18 'de mayo de 1918.
MAam4
Se60r Capitl\n general de' la primera lerióD.
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M.O de la 60-
bernaóóD .
DróD,gene- . ISe ció qró ra1 Correosk:l Desierto.1 c Dde t~l 01 d~ :rarragoDa. l Telqra. elador •••.••••• 1.000, os.Secóón
1 de Telégra- ,
, tos ••••••• 6-2-24
2 Audiencia territorial de Sevilla •••• 1C. G. 2.a reg. Alguacil de sala .• 1.000 Sargento; • Activo •••••• t CruzsméDez Sáel ..•.•.•.•
27 4-7-19 2 a 4
3 AI...,.¡••-Oh••e, ..•..•..•• " .••r'· de l. 0",".,.0......... 300 Otro •• , ••. Licenciado •• • Jos~ Iros Cuen••• , ...••. 43 8-6-27 7-9-0
4 Idem.-()tia· •...•.• '............ berDación Idem ••.••••••• ISO Otro •••••• tdem ••••••• t
francisco Pierra Tard(.o ... 3(. 8-5-0 3-8-1&
S Rarcelona.-Roda'....••••••••• :.. Orón. gral.tdem ••••••••.•. • Otro .••.••




6 Idem.-MonllBterio de MODjlerrat. • . C o r r e o 5 'Idem ..•..•.•••• • Otro •...•• Para la rva .• • Agapito Donaire Babiano .. 32
5-4-25 •
7 Idem.-Monistrol de Monserrat '" y Teleg~á-\Idem .••••.••••• 2SG Otro•..••• Licenciado •• •
Felipe ClIndeal Ramos .•.•• ~4 12-7.27 4-3-0
8 Hurgol.-De Roa de Ollero a Haza. fos.SeCClón Peatón, ••••••••• 600 Otro .••.•• Idem •.••••. t
Mamerto Cabornero Madri-
, de Correos, gós ••..•...••.••.•• ••• ·1 44 6-0-0 2-3-9
9 CAceres.-De.Coria a Guijo de CoriaIIdero ..••• ", I~em·............ "SO Otro •••••• Par.. la rva,. •
Raimundo Guti~rrezCristall .39 1-2-19 •
10 Granada.-Ahcun Jie Ortega••.• , •. ldem, ••••••• Cartero ••••.•.•• 500 Otro •.•••. Licenciado •• •
Pedro Minnda Pellicer .•.. S· 6-0-0 3-9-7
11 León.-Riello ••••••• ' ••.• , ••••.••• Idcm., •.••• ldem , .••••.•••• ISO Cabo .... 1 • • Enrique Villllnova Rueda •• 44 14-9-26
t
12 IdelD.-Trasc.astro ..•••. '.••••••.•• Idem........ Idem ..••••••••• 100 Olro •.•.•• • •
~cente Garela Muftiz •.•••• 59 1-8-0 t
13 Idem.-De Astorga a Luyego •••••• ldem......... Peatón .• , ••.••• 700 Otro .•..•• Herido encampalla .. • Miguel Quintana Manrlquez. 45 7-2- 15 •
Orense. -Prexigueiro. . .••..•.••• Idem ••.•.•• Cartero •••••• : •• $;I~ento •. Jos~ Cuidas Loureiro.. • ••
6-0-0 3-8- 21
.
14 365 Licenciado ••
t 49
15 Idem.---De Celanova • Cartelle .••• (dem •.••••. Peatón. ' .•••••• 250 Soldado.•• • •
Lorenzo Palomino Rivera •• 40 1.2-24 •
16 Palencia.-VilIacidalcr •••. , •.•.••. Idem ••••••• Cartero .•••••.•• 250 Otro .••••• • •
Abdón Ce_ Guti~rrez •••••• 60 4- 1- 1 t
l' Soria.-Pell~lbade San EstebaD ••• Idem ••••.•• Idem ••••.•••••• 150 Otro .•.••• t •
Marcos Crespo Hinojar ...• 49
'-'-'l'li Idem.-Navalenc¡; •....••..••••••. Idem •.• , .•• Idem ••••••••••• 100 Otro ••••• • • Luciano Sobrino de los- IFrailes .••..••.•••••••••.1 43 3-Q-S •
'9 Tnledo.-ViIlatobas •••......••••. Idem ••••••• Idem. 11 ......... 100 Saegento •. Licenciado•• •
VictorianoRodrlguezTorrico' 53 8-8-15 '3-14
20 Valencia. - Jalance •....•....•••.. Idem •••••.• Idem .•• ' •• , •••• 1.0 Otro ....... Idem ...••.. •
Julio P~re::Garda., ••••••. 44 11-2-0 13-2- 131
21 Idero.-Puig ....•....••.....••.•• Idem •••.••• Idcm •••••.••• '. 200 Otro•.•••• Idem .•••.•• t
Ricardo Ortlz Pique:- •..••• 42 6-0-0 4'10-:15
22 V~lIadolid.-Mudarra •...••...•••• Idem .•••••• ldem ••••••••••• 300 Soldado ••• • • Felipe Ferml.nde¡ Contrens 47 ",0-0,' I
23 Vucaya.-Mungula '" .•.•••..•.•• Idem ••••••. hlem •.•••.••.•• ISO Sargento •• Idem •••••• • Felipe Vivas Mend(· •.••.•. 41
8-0-0 4-11-0
24 Zamora.-De Rlonegro a Mahide •.. Idem ••••••• Peatóa ••••.•••• 700 Sargento •• Idem •.••••• t Enrique Romero li:scudero. 37
6-0-0 4-2-8 I
al!: Zaratol&.--Godojos .•...•...••..•• Idem ••'••••• Cartero••••••.•• 300 Ca~ ••••• ~ • Oregario AQdr~sNieto Ciria .... S'~-36 •
RELACIÓN nominal de los subojicialts, brigadas y sargentos tn actillo., licmelados de todas clases que ban sido signijicados para los destinos que se exprtsan, por haber rtsu/lad.
con mayores méritos entre los concursantes, con arreglo a la ley de 10 dejulio de 1885, reglamento de 10 de octubrt del mismo allo para su aplicación y demds dispOli-
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D¡:l'ltIWi:IilGlA u 8EIfoVll. °
"--. 000 -1----
26lAyunt8mieoto de Manzlloares.-Ciu-/ I I \A1tUlad<> pOr haberlo comunicado por error vacante dich,)
I dad Relll ~C. G. I.a reg. C.bo de serenos.. 1,60 Üliu ¡ Ayu!'t.amie~to y no existir el destino en el presupuesto
\ muruclpal. •
• I 11'50 idem. Cabo ••.••• • Manuel Femá.ndez Montoro.
2711dt:m ..•.••.... ; •: ••.... , , .•...•• 1Idem ....... 1Guarda rural.... 1,50 !dem. Soldado.. ' • P~lix Goozá.lel Ballesteros.1,501dem. Otro....... • Jos~ LÓpCl Torres ........
SIld 1.50 idem. Otro., ... • t • Gregario Sá.nchea Criado. 1 •
2 em ..•..••••.•.••.•..•.•..•.... lldem •••••. lldem de viña •••• 150,60 por
lempo-
n.da ••. IOtro •..••. 1 tI. IAlfonso Camacho Rodrlguez












NOTA. Las reclamaciones por error en la clasificación personal, deber~ tener eAuada eu cale Ministerio antes del dIa 6 de junio próximo.
Madrid 18 de lAayo de 1918.-&1 Sllbaec.rctario, Rkll"t» .(,11....
Cabo ••••• • • Luis Latorre P~rel•••••.•. 11 33
_-8-"1'S-.rgento •• Licenciado •• • Fructuoso GareIa Muñol •• '11 <4'7 6-0-0 4-1-1
















queira .....•.•• _ ..
Eusebio Jaro F't"rnándeJ •••
•
•
• • Pedro Valcnzuela Rodrigo .• 35 2-2-1 l.
• • Jos~ Antonio Barberá Lluis 46 3-0-18 •
• • Luis Ferr~ Villambl •••.••• 34 2-2-27 •

























4sIAy~~t:;::e~.t~. ~~.~~~~~ .~~ .~~~~~~:!Idem S.a rcg'lR~~::u~~~.~ .~~
46 JllJIado Munidpal de Baños de MOl-1 I I
&as•...:Orense •••.•••••••••..••. Idem ••••••• Alguacil. .•• ,.,.,
291 Juzgado Municipal de Castellar de
Santiago.- Ciudad Real .....• : .. Idem.. • .•• [Alguaril .•••••••.
30 Idem id. de Arroyo del Puerco.-
Cáceres •• o • • •• •••• ••••••••• Idem....... Idem ••••••••.••
311 Idcrn de Almoros:.-Toledo ••.•••• Idem .•.••.• Sepulturero J \'0%
pública •. , •.•.•
321 Juzgado Munici~1I1 de Parla.-Madrid Idem ••••.• Alguacil •••••••••
.U ldem de l.- instancia e instrucción
de Moguer.-Hudva Idem 2.- reg. Idem .
341 Ayuntamiento de Cabanes.-Caste-
lIón •••.•••••••.•••.•••.••••••• ldem 3.- reg. Oficial secretarIa.
35 Idem de Utiel.-Valencia •.••••.••• ldem ••.•••. Cabo de serenos.
d A · • ~GUarda m"nicipal~36 ldem e Ihlma.-Mllrcll .•••••••• ldem....... d
_ e campo.•.•••
37 Idem... • ••.••••••.••••..••••••• Idem .•.••• '1ldem del caño y~
fuente pública.
38 Idoro"de Lechago.-'Teruel .•.•••• ldem •.•.••• Alguacil •••..••..
1 d Al ' T Id· )Guarda municipalJ39 dem e .aro.- arragona....... em 4· reg. d
. . I e campo ....
40 Idem. •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • . . •. ldem....... EncargAdo del re-
loj público •. -; ••
4111dem de Monterde,-Zarago%l .•••. Idem 5.- reg. Alguacil., ...••..
.2 Idem de ROID¡noB.-)dem .•.••••.. Idem.•.••••• Guarda municipal
43 )dem de OarinolliQ.-~avarra•.••.• Idem ..••••• ldem de campo a
• pie ..
441AudienciaTerritorial de O~iedo .,. Idem 7.- reg. Alguacil., •......
478 21 de mayo de WI8 '. D. 0. .... 111
. .
kJtLACIOM aOtlliDaI d~ los tactiYiduos cuJU lutuc:lu hu qaedado filen de coaCUt'lO por los motiyOS que le expreua.
IIOMBasa MOTI"'8
Cabo •••••••. Alejandro Bielsa Ramos ...•• , ••.••••••••••
Seldado •.•.•. Sebastí.ia Alvuez MontaDo .•••••••••.••..•
Otro•••••••.• J* García Gareta •.••••••••..••.•••......
Otro•••••••.. MeJcbor del Villar •••••.•••••.••.•....••..
Ouo••• ••.••• Carlos Orejuele Muiloz •••••.••••..••••••..
Otro ••.••..•. Germán Redin Mut'il1o ••••••••••.• ¡ ••••.••
Otro•.••.•.•. Felipe Hurtado Vílla ........••••..••••••• Por venir fuera de conducto de la autericW1 mili.... J liD
Otro. • • • • • • •• Miguel Gum~n Cordón ....•.•.•••.....••.. documentar en forma.
Otro••••••••. Manuel OoDÚ1ez Ramfrez •.•.••.•••...•.••
Otro••.•••••. Andr& Garda Rodrigo ..••.••.•.•.•.•...••
Otro ••••.•••• Manuel Villahermosa Espada .....••.•••••••
Otro••••••••• FraDcisco Ballester Roddgud•.••.•••••••.•
Otro••.••••.• S,ntiago Benito OlmediUa ••••••••.•.••.•••
Otro••.•.•••. Eugenio Vacas M~nde&•••"•••••••••.••.•.•.
Sargento ••..• Nicolás Jorre Bricelio••••.•••••.•••.....•.. Por no ser licenciado abloluto.
Otro ••••••••• J~ R6dena8 Llusar ••.....••••.•••••••.••
Oteo F~lilt Fem!ndez Jim~ne& .
Otro ••••••••• Antonio Deibe Susavila ••••...•••.••.....••
OU-o••••••••• MarlaDo Ortera de la Fuente.; •.•••••.•••. Por no jU.5tíficar IU sitlllci6n con respecto al 6ltiJDo de8tl.
Soldado ••••.• Eusebio !tIartlnez Silncbez • •• • • • • • • • • • • • • . • no que le lel adjudicó por este Ministerio.
Otro•••••.•.• Gre¡orio Mula Martinez•••••.•.•••••.......
Otro .•••••••• RlJlIlón Coma Milian .•••.•••••••••••.••••.• ,
Otro•• : •••••. Francisco Arjona Lópel ' .
Sargento ••••. Juln Alonso Basa ••••••••••••.••••••••••.•t .
Otro .•••••••• Calimiro .Sallés Rull ••.•.••. , .••••••...•.•• Por enCOntrarse pendientel de credencial.
SoldMio ..•••• Juan Guti~rrez Sagrado .....•.•.•.••..•.•..
Sargento lIc.·. E!aristo Vma Jimeno •.••••••.••....•••.•• iPor estar reservado a 101 s~gentosde activo o de esta pro-
Otro••••..•.• VJC:ente Gómez Senano .....••••• ~ .•.••••• \ cedenc:ia el d'eatino que solicitan.
Cabo ........ Juan Vega Valverde .......•..•.•....•..... , .
Otro; • •• . • • •• H~rmenegildo Mora Llinuel .••••••••••••. ~por no acreditar babel' sido IlJÚtiliad')1 ea c:ampal1a ni de
Soldado •••••. Jam~e BUlqueta Vera................... .•• sUlresultal.
Otro ••• , • • • •• AlejO Artiaga MarUne& •.••••••••...•.....•
Cabo Niccto M1CUel Ruíl Por exceder de l. edad de 65 aftOI. .
Soldado Jo"~ ACUdo Mora , Porque el destino que lolicite {u~adjudic.1doen el conc:ur-
• • lO de marlo 4ltimo.
Otro••••.•••• <:Andido P~rez Esplnola ••••••••.•••.•••••• Por ao Conltar en la. COpial de IU lIcetlcia la fecha de Da-
chaieato, deduci6ndole de IU hlltorial .que excede eSe
. . 101 6S aftol de ecS..d.
Otro••••••••. JOI~ Torrel Collado .•••••.•••.••••.•••••• , Por hallarwe proceaado y !lO eltar debidamente lutvriJada la
. copll ck! licencia Ibsoluta.
G.- eh'U de 2.- ruan RuiJ Aluado .....•••.•••.•• ; •• .1 ••••• Por no eltar allunclac10 el deltlno que 10Udta lÚacolllpaliar
. la doc\UDf'a.tación prevenida. .
MMU.-I. _ TodOl lo. lndi.lduOl que \enlaa derecho a loUcltar deltinOl de la Admlniltracl6D del Jt.tado coa Uft-
110 a la ley, en 1.. vacantes que en lo IUceelyo leaD publlcadu, podda reproducir IU' lnltandal compendo 101 delec:toe
que le eXpreAD en la anterior relaciÓn.
2.1 No 6~raD eD la relaci6D de propuelta al en Ja de fuera de CODCUI'lO, 101 que, a pClllll' de teDer derec:Jao a 101 d...
tiaOl «lue ._dtan, no)ol hu alcaosado por haber aldo adJudlcadOl a otrol que reunlan IIlÚ condiclofta.
• . lIadr:ld 18 de mayo de 1918.-El Subaecretario, Ricardo AnrnllZ.
&elaci6allominal de 101 indiYicSuOl qoe han sido cl.uificadOl en UL'I'llIO Luon en el CODCuno, por DO haber ejercido el.~·
mo deatiao para el q\le fueroll propueatOl por este Miniaterio;
Sargento ••••••••• Crietblo Prada DafraC"
,
Madrid 18 de mayo de 1911.-1:1 Sa.beecreWlól RkaI'........
© Ministerio de Defensa









Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sdlor Interventor civil de Ouerra y MariJta y del Pro-
tectorado en Marruecos,
brar obreronmtajado dd upraado MataiaJ con d sueldo
anual de 1.250 pesetas Yefectividad de elta fecha, al aspirante
aprobado, procedente de" cIue de 'paisano, D. Leandro AD-
¡el Ramos Sinchez, que· pasar' destinado al regimiento de
ferrocarriles en vacan\e de plantilla que de su clase existe.
Dios guarde a V. I!. muchos años. Madrid 20 de may()
de 1918~
ClaseJo S... de Glem ,. MUIDa
Circula,. ~xdno. Sr.: ,Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice, con esta techa, a la Dirección
General de la Deuda y Clases ,Pasivas, lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enerO de 1904, ha
declarado oon deTecho a pensión a las personas que
se expresan en la unida relación, que ~empieza cOtr
D. José Grande Femández Badn .,. lennina con dolla
. Maria Guadalupe Bala Garda, por hallarse compren· .
didas en las leyes y reglamentos que respectivamente
!te indican. Los haberes pasivos de referencia se les
satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias .,. desde las fechas q~ se consignart en
la relación; entendiéndose que las ~iudas disfruta·
rán el beneficio mientras conserven su actual estado,
.,. los huérfanos DO pierdan la aptitud legal. ~
Lo que por orden del Excmo. Sr, Presidente ma·
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec·
tos. Dios guarde a V.'E. muchos aflos. Madrid 16 de
mayo de 1918.
o. 0. .... 111
I!I 80bMeNtarto.
Ricardo Aranaz
Excmo. Señor Capitán feneral de la primera regi6a.
Excmo. Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Viito el resultado del concurso dispuesto por circula~
de 18 de enero último (D. O. núm. 19), para proveer una
vacante de obrero ayentajado de oficio ajustador y montador
de locomotoral, y con arreglo a lo dispuesto en el art. 62 y
pirrafo segundo del n6m. 6 del reglamento para el personal
del Material delngenierol, aprobado por real decreto de LO
de marzo de 1905 (C. L. n6m. 46) y modificado por otro de
6 de iruaJ 'mes de llJ07 (C. L. n6m. 45), he tenido a bien nom-
Visto el resultado del concurso que en cumplimiento
lIe lo dispuesto por real orden de 7 de febrero último
(O. O. núm. 33), se ha celebrado para cubrir una plaza de
lI1aestro de taller del Material de Ingenieros, l en armonfacon
lo establecido en losartículos 55, 56 Y59 de reglamento para
el personal del citado Mateíial, aprobado por rtal decreto de
LO de marzo de 1905 (C. L n(¡m. 46),. modifi~do por otro
de 6 de igual mes de 1907 (c. L núm. 45), se ha dispuesto
que el aspirante gue rdult6 aprobado con el número uno en
dicho concurso, D. Amado Insertis Aznar, procedente de la
dase de paisano,'pase a la Academia de IngeDieros, a verificar
prácticas durante cuatro meses, en cada UDO de los cuales
disfrutará en con~pto de gratificación 100 pesetas, con car-
eo a las asignaciones concedidas a los servIcios en que sea
empleado.
Diol guarde a V. I!. lI1ucbos aftoso Madrid 18 ele mayo
de 1918.
~~, ·~aOMm.
. i .. .. SIlI_CNlb"lI 1 lJeccIom8 de ............~ i y de .. DfIJa~l:.. caras.¡ I SICd6D de IDllldens
PERSONAL DEL MATI!RIAL DE INGENIEROS
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19]1, {echas en que, respectivamente, cumplirán 24 aaos de edad, cesando antes si obtie-
Den lueldo o pensión de fondos públicos, acumulándose la parte correspondiente del que
pierda 'a aptitud legal para el percibo en los que la conserven, sio necesidad de nueva de-
claración. .
(B) Se le transmite el beneficio vacante por CaUecimiento de su madre D.- IIcleCoDsa
Sastre Paredes, a quien (u~ otorgado por R. O. de 3 de mayo de 1865. Ha acreditado no
percibe penllón por su marido.
(e) Dicha pensión se abonará a la intr.resada por mano de la persona que legalmen-
te la repre.ente mientras se encuentre incapacitada.
(D) Ha acreditado no percibe pensióo de fondos públicos por so pcimer marido. .
(E) Se Jes transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Matra
PAtricia Garrido, a quien fu~ otorgado por resolución de este Consejo de ]1 de marzo de
191]. abonable a los interesados por partes i~uales y a los menores por mano de su tGtor
duraute su menor edad, 11 los varone\! basta que cumplan los 24 años de edad, ~.e geri:
D. Salvio el 11 de enero de 1919, D. Emilio ~ 28 de octubre de 192]. D. F~Jix el25 de fe-
brero de 1926 y D. Natlas eh7 de mayo de 1931; cesando antes si obtienen sueldo de fOd-
dOl públicos; cuando alguno de los participes pierda la aptitud legal su parte acrecer'
la de 101 otros bermanossin nueva declaración de derecho, hasta recaer la pensión por en-
tero en UDO aolo de ellol.
ui·.~I'~/
(F) Se les trllllsmite el beneficio Vlcante por fallecimiento de su madre D.- Maria ~
de las Mercedes Cano y Picazo, a quien fu~ otorgado por R. O. de 30 de marto de 1897, O
que recibirán por partes i~uales,acumulándose la correspondiente del que pierda. su ap- i
titud legal p.n el que la conserve, a D. Fdipe mientras dure su incapacidad por mano de B
su tutor y con el expresado derecho de ácreci:r en IR parte de su hermanll solo huta el '.
11 de junio de 19111, pasada r.sta fecha en ningún caso podrá disfrutar m~s de la mitad de =
la penllión, según di!lponen las reales órdenes de 9 de mRYo de 1817 y 1.0 enero de 18.7. -
La huérfana ha acreditado no percibe pensión por su marido. \ •
(G) Se la rehabilita en el que ~oce total de la pensión que por real orden de Sde no-
viembre de 1900. (Il. O. núm. 246), le fué concedida en coparticipación con 1IU hermano
D. Pascual por hallarse en la actualidad vacante; ha acreditado no percibe pensión por
su marido.
(H) Dicha pensión se abonará a las interesa'das por partes iguales, acumulándose la
parte de la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la consl'rve,sln necesidad
de nueva declaración. Habita en esta Corte, calle Argumosa nlimero 13, principal.
(1) Se le transmite el beneficio vacllnte p<>r fallecimiento .de su madre D.- JAcinta
Garcla Domingue%, a quien {u~ oto~.gado por R. O. de 6 de diciembre de 1871.









. 21 de ..,o:. 1911 , o. O.•611I. ift
aJ)l~e.-I.
Arizón.
lInCdII _ di 11 GunIII·CMl
ASCENso;:J
Para C1Ibrir quince ..cantes de _rgento qae uis'"
ten en el Ipstituto, concedo dicho empleo il los cabos
que se expresan en la siguiente relación, que co·
mienza con Manuel .Ramirez Ordóf\cz .., tumiaa con
Juan Ramirez de la Duda, los cuales están declara.
dos aptos para el ascenso T JOC'I 101 ~ .nti~
debiendo d~frufar .. efecti.idad· qae a eada GO •
les asigna.
. Los coroneles subinspectores de lo. tercioe y pri.
meras jef~s d~ las Comandancias exentA.. dts~Ddria
el alta y baja respectiva. en la próxima revista ·cIt.
comisario del mes de jW1to, en los aestino. que taJD-
bién se expresan.
Dio. guaroe _ .,. S. lIIUChoe afiol. Mldri4 18 cIá
mayo d.. 1918.
~Rm~¡OoaudaDeI.. JlQIO~ e-...4MdU ~...-perteD- 1m. Xee .l&I • qM _ 4..u.a4..
- f-----
lNFANTERlA
Cuencl•...•.•.••.••.• Manuel Ramire¡ Ord6i1el ••.••.••.••. 1 junio. '9··8 Muróa .•.•••••. , .••• FODOIO.
Madrid •....•....•••• Jesús Alonso Martfn ................. I ídem. 191i Albacete ••••••.•••••. ldcDJ.
Albacete ...•..•••••. Antonio Perona IbUel .••.••••••.•••. 1 ídem 191&;ldem ..... ., .......... ~ •• Idem..
Burgos ••...•.••••..• Angel Amia Dlaz................... 1 ídem. "18 Paleaci••••• 1._ ......... Idem.
Soría ........................ Indaleclo Martlnel Martinel . ~ •.•.•••. 1 idem. 1918 MUJ"cia ................... Idem.
Milaga ••...••..•.... José Lozano Pineda .••...••..••••.••. • idem. "18 Cádis .••••.•••••••.• Idelll..
C!c~res ••...••.••••• Francisco Vaz. Romero Valiente ...••. 1 idem. 19. 11 Córdoba............. ldem.
Oudad Real .•.••.... Braulio Dtaz Diaz •.••.•..•••••••...• • ídem. 1918 ¡OudadReal•..••...•• Idem.
Slntander •...•..••.• Juan Pi~el Mc>rante ................... 1 ídem. 1918 C.ruña ••.•.• : ••.•••• Idem.
Ovíedo •••••.••.••.•• Lorenzo Alonso LOADO .••.•..•••••. 1 idem. 1'18 Oviedo .••••.•••••••. ldem.
Lc5rida •••••••••••••• Baldomero Reverter Boqueras ..•••.•• 1 idem. 1911 Lérida .•..•.•.•.••.. (dem.
Gerona .•...••.•.••.. Angel Larrea Rodrlguez •.••.••••••••. • idem. 1918 Gerona•.•.•.•• '0 ••••• (<km.
Cstellón ...•.••.••.• Luis Fabregat Uopis ••..•••••••••.••. I idem. '918 Castellón •••••.•••••• Idem.
.Cabo matstro de c~mtl.
Guadalljara .••••.•.•• Pedro Outlirrez Orteg••.••••.••• ; • , . • junio. '918 Burgos •.••••.••.•.•• ForlOlo.
CABALLRaIA
Toledo .•••••••.•••.• Juan RamIrel de JI Dueil&•••....••••• • junio. 1918 :zaraIGal••••••••••••• FODWO,
Madrid la de maJo de ,,'II.-El Dlrect.r feueral,.frijh.
© Ministerio de Defensa
